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Охрана окружающей среды является неотъемлемым условием обеспечения 
экологической безопасности, устойчивого экономического и социального развития 
общества. Законодательство Республики Беларусь об охране окружающей среды 
основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из рядазаконодательных 
актов, а также актов об особо охраняемых природных территориях, о государственной 
экологической экспертизе, о гидрометеорологической деятельности, об охране 
озонового слоя, об обращении с отходами и иных актов законодательства Республики 
Беларусь, содержащих нормы, регулирующие отношения в области охраны 
окружающей среды и природопользования [1].  
Конституция Республики Беларусь закрепляет правовую основу экологических прав 
граждан: право на благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, 
причиненного нарушением этого права [2]. 
Вооруженные Силы Республики Беларусь (далее - Вооруженные Силы) - 
структурный элемент военной организации государства, предназначенный для 
обеспечения военной безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь, ее 
суверенитета, независимости и территориальной целостности. 
Деятельность Вооруженных Сил основывается на Конституции Республики Беларусь, 
международных договорах Республики Беларусь, настоящем Законе и иных нормативных 
правовых актах Республики Беларусь, регулирующих деятельность Вооруженных Сил 
[3]. 
В силу выполнения своих основных задач Вооружённые Силы постоянно 
воздействуют на окружающую среду во время подготовки и проведения различного рода 
учений ииных мероприятий связанных с боевой подготовкой войск, а также во время 
осуществления повседневной жизнидеятельности войск.  
Для выполнения соблюдения требований законодательства Республики Беларусь в 
области защиты окружающей среды Уставом внутренней службы Вооружённых Сил 
закреплено, что данные обязанности закреплены за заместителем командира бригады 
(полка) по тылу, который отвечает за соблюдением правил охраны окружающей среды 
[4].В данные правила входят все правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере 
охраны окружающей среды.  
Таким образом, закреплённое право граждан на благоприятную окружающую среду в 
Конституции Республики Беларусь реализуется посредством исполнения требований 
правовых актов регулирующих правоотношения в сфере охраны окружающей среды, 
которые обязательные ко всем субъектам правоотношений в том числе и Вооружённым 
Силам.  
В силу требований правовых актов виновное лицо причинившее вред окружающей 
среде обязано в полном объёме его возместить. 
 
